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来的发展趋势来看，我国仅有电子银行服务外包法规
是远远不够的。如果不将其他类型的服务外包尽快纳
入法制轨道，一方面会使银行怠于对其他类型服务外
包风险的控制，另一方面也容易诱发银行将本为电子
银行服务外包的业务变相转移或混合到其他类型服务
外包中去，从而达到规避现有法律监管的目的。然而，
在我国银行服务外包的立法架构上，我国不应分门别
类对银行其他类型的服务外包一一做出规定。因为这
种立法方式会制造出大量庞杂、内容重叠交叉的规范
性文件，使监管当局无法应付。因此，从立法的前瞻
性出发，我国应借鉴发达国家或地区的做法，舍逐一
立法规范的思维方式，选择统一的监管规则作为立法
架构，以顺应我国银行服务外包多样化的发展态势。
（二）完善我国银行服务外包风险监管的对策建
议。
借鉴上述发达国家或地区的监管规范，我国今后
外包监管规章的制定应着重注意以下几点：
第一，明晰服务外包的范围。大陆地区可借鉴台
湾地区的立法技术，即采用分类和列举的方式，既正
面规定银行可以自主决定的服务外包的种类范围，又
对列举范围之外的服务外包，要求其须事先经过监管
当局的批准。当然，对我国银监会的审查要求与具体
的批准程序，监管规章尚需补充说明。
第二，制定合理的外包监管标准。银行开展服务
外包目的在于追逐效益、增强自身的竞争力。因此银
监当局在确定外包风险监管标准时既不能过分强调安
全性而忽略外包的逐利性，但也不能为满足银行获利
的冲动而任其随心所欲地开展各种服务外包。为追求
外包安全与效益之间的良好平衡，我国监管部门对于
银行服务外包的监管应着眼于整个银行业系统性的安
全与风险控制机制的保障上，而对于银行具体的外包
细节不应给予过多的干预。但为确保随时获得所需的
第一手监管材料，银监会必要时可以对各银行办理外
包的具体记录加以稽核或现场检查，对其中可能存在
的不当行为予以纠正和制裁。
第三，规范服务商的选择标准。服务商的优劣决
定着银行服务外包的成败。因此，我国的外包监管规
章须就银行如何选择合格服务商的基本程序和机制提
出原则性要求，包括要求银行须经过内部的适当授权
程序、严格审查服务商的相关业务经验、财务状况、
履行外包合同的能力和信用状况、经营管理水平等。
第四，确保外包信息的安全。监管规章首先应重
申合同双方在外包过程中须严格遵守《中华人民共和
国商业银行法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》
以及各种涉及个人数据保护有关的行政规章；其次，
要求银行采取适当措施，在涉及客户信息披露的问题
时及时告知客户并征得客户同意；再次，服务商应确
保所接触客户信息和银行商业秘密的安全性，不得对
外泄漏，否则应承担相应的法律责任。
第五，强化外包应急计划的制定。监管规章必须
明确要求银行和服务商就外包过程中的各种意外情形
建立必要的应急措施。尤其是要求银行事先针对服务
商发生破产、遇到不可抗力或发生其他潜在问题，如
服务商内部技术或者骨干人员的变动等无法完成外包
事务或影响外包合同履行的情形，事先设计好相应的
应急计划和定期的测试备份系统计划，以保证银行基
本的灾难恢复能力。同时，这种应急计划应成为银行
开展该项服务外包获得银监会批准的必要条件。
第六，课以外包银行监控服务商的责任。银行开
展服务外包并不意味着银行对服务管理权的放弃。虑
及服务商“非银行机构”的身份，银行监管部门在无
法律授权下不便对其施以直接的监管，故监控服务商
行为的重任应落在开展外包的银行身上。参鉴发达国
家的做法，我国的监管规章可明确规定银行在外包中
有义务对服务商的表现和潜在变化加以监控，监控内
容包括：服务商是否严格履行服务水平协议和外包合
同条款；服务商的财务状况，外部环境变化造成的潜
在变化等，并将监控结果随时向监管部门汇报。
第七，适当控制银行服务的离岸外包。离岸外包
是将本国银行服务外包到其他国家或地区，这势必加
大了本国银行对离岸服务商的监控难度，间接削弱一
国监管当局的内部审慎监管效果。目前国际上对离岸
外包监管的通行惯例是涉及到本国银行机密信息和可
能有损一国金融安全的服务外包要经当局批准，而且
原则上离岸外包合同的法律适用应以银行国地法律为
准，并尽可能选择在银行国地法院或仲裁机构裁决纠
纷。对此，我国也可资予参考，对离岸外包的服务范围、
外包管理、合同的法律适用、争议解决方式做出不同
于在岸外包的规定。
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